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L e  v o lu m e  IX  d e  la série  d e  p u b lic a ti-  t a n t s  im p o r ta n ts  d e  l ’é g y p to lo g ie  h o ngro -
o ns des C h a ires d ’H is to ire  A n c ien n e  de  ise, m a is  a u ssi d e  g ra n d s  é g y p to lo g u es
l ’U n iv e rs ité  L é râ n d  E ö tv ö s  d e  B u d a p e s t d ’a u tr e s  p ay s . L ’o u v ra g e  s ’o u v re  s u r  un
e s t d éd ié  à V ilinos W esse tzk y  à  l’occasion  éloge de  V ilinos W esse tzk y  éc rit p a r  L aszlo
d e  son G5e a n n iv e rsa ire . Celui-ci, qu i en- K à k o sy  su iv i d ’u n e  b ib lio g ra p h ie  des
se igne  d e p u is  p lu s ie u rs  d écen n ies  à  n o tre  o u v ra g es  e t des a r tic le s  d u  d é d ic a ta ire .
U n iv e rs ité  e t en  e s t p ro fesseu r h o n o ra ire  V ien n en t e n su ite  3I> é tu d e s  d e  la  p lu m e
d e p u is  q u e lq u e s  an n ées , e s t l ’u n  des de  19 sc ien tif iq u e s  h o n g ro is  et d e  17 é t-
ég y p to lo g u es h o n g ro is  les p lu s  re m a rq u -  ra n g e rs .
a  blés, e t e st é g a lem e n t ren o m m é à  l ’é tra n -  L a jo s  B a lla  (D eb recen ) t r a i te  d e  la da - 
g e r. Il e s t aussi to u t  à  la  fois le  d é p o s ita ire , ta t io n  d e  l ’Iseum  d e  S a v a r ia  e t d is tin g u e
le  c o n tin u a te u r  e t  le p ro m o te u r  de  l ’h é rita -  d e u x  p é rio d es d a n s  l ’h is to ire  d u  san c ı n a ­
ge  sc ien tif iq u e  q u e  re p ré se n te n t les t r a v a -  ire  ( A  propos des périodes de l ’Iseu m  de­
u x  d u  s a v a n t  h o n g ro is  m o n d ia lem en t re - S a v a r ia ) .
n o m m é É d o u a rd  M ahler, qu i d o n n a  ses  .Tan B e rg m an  (U p p sa la )  se p en ch e  su r  
p rem iè re s  bases à l ’ég y p to lo g ie  h o n g ro ise . le rô le  ju s q u ’à  p ré sen t assez  p eu  sou ligné
T o u t co m m e A la d à r D o b ro v its , re m a rq u -  d u  c h ev a l d a n s  la  re lig ion  é g y p tie n n e , en
a b le  sp éc ia lis te  hon g ro is  d e  l ’ég y p to lo g ie , p a r ta n t  d u  De Is id e  d e  P lu ta rq u e  (U o ru s
t i tu la i r e  d ’une  ch a ire  de  n o tre  U n iv e rs ité  u n d  das P fe r d ) .
et décédé il y  a q u e lq u e s  an n ées. V ilinos J à n o s  B ollôk  (B u d a p e s t)  s ’e ffo rce  d e  
W esse tzk y  é té  le d isc ip le  d ’ É d o u a rd  d a te r  d e  façon n o u v e lle  les h y m n es  d ’Isi-
M ahler. 11 a  jo u é  un  rô le  d éc is if  d a n s  le  d o re  de  F a y o u m  et v o it en  e u x  les a ré ta lo -
fa it q u e  les e ffo rts  de  M ahler p o u r  fa ire  gies d ’Is is  les p lu s  a n c ien n e s  qu i n o u s
a d o p te r  l ’ég y p to lo g ie  p a r  les sc ien tif iq u es  so ien t p a rv e n u e s  en g rec . (D u  problème de
h o ngro is se so n t a v éré s  f ru c tu e u x , m ais  ta da ta tion  des h ym n es d ' Isid o re ).
l ’un  de  ses p lu s g ra n d s  m érite s  e s t d ’a v o ir  Ilo n a  B orsa i (B u d a p e s t)  a n a ly se  l ’exis- 
p e rm is à  l ’ég y p to lo g ie  hongro ise  d e  con- ten c e  d u  m o d e  à h u i t  to n s  (o c to éch o s) ty -
q u é rir  u n e  p lace  de  cho ix  d a n s  la sc ience p iq u e  d e  la s t r u c tu r e  d e  la  m u siq u e  by-
in te rn a tio n a le . C’e st ce  b u t qu i d é te rm in e  z a n tin e  d a n s  les c h a n ts  re lig ieu x  c o p te s
to u s  see t ra v a u x , q u ’il s ’ag isse  d e  ses ac- ( Y  а -t-i/ u n  «octoéchos» d a n s le. systèm e de
t iv i té s  d a n s  le d o m a in e  d es p u b lic a tio n s  chant c o p te ! ) .
sc ien tif iq u es , d e  celles qu i lu i in co m b en t H e lm u t B ru n n e r  (T ü b in g en ) é tu d ie  la 
en t a n t  q u e  c o n se rv a te u r  e t e n rich isseu r su rv iv  a n ce  d ’un  m o ti f  d es en se ig n em en ts
de  la  C ollection É g y p tie n n e  d u  M usée des d e  D je d e fh o r  de  l ’A ncien  lCm prie, à  t r a -
B e a u x -A rts  d e  B u d a p e s t, d e  l ’enseigne- v e rs  les d iv e rse s  p é rio d es  d u  M oyen et d u
m en t ou  de  la  fo rm a tio n  d e  la  g é n éra tio n  N o u v e l E m p ire , ju s q u ’a u  r i te  d e  l ’em b a u -
m o n ta n te . Le p ré se n t recu e il d ’ é tu d e s  est m em en t d u  1er siècle de  n o tre  <’;re  (D jedeJ-
d ig n e  d e  l ’o eu v re  re m a rq u a b le  q u ’il e s t hör in der röm. K aiserzeil).
d e s tin é  à  h o n o re r. 11 c o n tie n t  des é c r its  E m m a B rim n e r-T ra u t  (T ü b in g en ) pré- 
des m eilleu rs sp éc ia lis te s  ho n g ro is  d e  se n te  u n e  cu ille r d e  b ro n z e  f ig u ra n t  d a n s
l ’h is to ire  an c ien n e , de  to u s  les rep ré sen - u n e  co llec tio n  p r iv ée  d e  T ü b in g e n , d o n t
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le s  d im en sio n s  e t d iffé re n te s  an a lo g ies  lu i L a b ib  H a b a e h i (L e C aire) s ’efforce  d e  
fo n t c o n c lu re  q u e  l ’o b je t  n ’é ta i t  p a s  des- d o n n e r  u n e  in te rp ré ta tio n  à  tro is  o b je ts
t in é  à  la  v ie  q u o tid ie n n e , m a is  é t a i t  un  d ’u n e  fo rm e  p a r tic u liè re , p o r ta n t  des
in s tru m e n t des sac rifices  p a r  le  fou des in sc r ip tio n s , qu i so n t  s u r to u t  re m a rq u -
c u lte s  re lig ieu x  d es p é rio d es ta rd iv e s  (D er  ab le s  p a r  l ’é lo ig n em en t q u ’ils p ré se n te n t
T üb in g er K u ltlö ffe l) . d u  c o n se rv a tiv ism e  h a b itu e l  d es ty p e s
L aszlo  C astig lio n e  (B u d a p e s t)  p ré se n te  d ’o b je ts  é g y p tie n s  ( Three Objects o f  U n u ­
nu  o b je t  t r è s  p a r tic u lie r  d u  c u lte  d e  S a ra -  su a i F o rm ).
pis, le s  «pieds d e  S ara  pis», en  s ’a p p u y a n t  I s tv a n  H a h n  (B u d a p es t)  a n a ly se  l ’évo-
s u r  ses re ch e rch e s  p ré cé d en te s , e t so u lig n e  lu tio n  d u  r a p p o r t  h o m m es-d ieu x  e t de
u n e  fo is d e  p lu s q u ’à son a v is , ces  p ied s n e  l ’o rig in e  d e  la c u ltu re  d a n s  la l i t t é r a tu r e
sy m b o lis e n t p a s  le  d ieu  lu i-m êm e, m ais  g réco -ro m ain e , d a n s  la  p h ilo so p h ie  a n t i ­
son  a p p a r i tio n , son é p ip h a n ie  (D a s wich- q u e  ta rd iv e  e t  d a n s  l ’h e rm é tism e , en cen t-
tigste D enkm al der S a ra p is -F u sse  im B ri-  r a n t  son é tu d e  s u r  P ro m é th é e  en  t a n t  q u ’
lish  M u seu m  w iedergefunden). «essence d iv in e  d e  l ’ex is ten ce  hum aine»
S â n d o r  F o d o r (B u d a p es t)  d é m o n tre  la (H orace et Prom éthée). 
su rv iv a n c e  d u  m o tif  ég y p t ien  d e  la  b a rq u e  J â n o s  H a r m a t ta  (B u d a p es t)  p ré sen te  
n o c tu rn e  t r a n s p o r ta n t  le soleil d a n s  le p iso -  ш) laİ8ger. p a sse r d e  l’a n tiq u ité  ta rd iv e
d e  d e  la l i t t é r a tu r e  M icraj d é c r iv an t le  r(, f, ; , 0n m o y en . pprse> d é liv ré  p a r  les
v o y a g e  d a n s  le ciel d u  p ro p h è te  M oham ed a u to r i té s  p e rses  uu  b a te lie r  fa isan t coin-
(T h e  So lar B a rk  in a  M u h a m m ed a n  МгСгЯ] m epce d u  blé> e t  qu i é ta i t  v a la b le  d a n s  u n
T e x t) .  d is t r ic t  é g y p tie n  d é te rm in é  ( La isser-pas-
L âszlo  I 'é t i  (B u d a p es t)  a n a  yse es p a - ser en E gypte  à ta  f i n  de Г A n tiq u ité ) . 
ra llè le s  i r ie n ta le s  (eg y p to g recq u e , ju iv e  ,
e t  a ra b e )  d e  la n a issan ce  d u  m o tif  d e  F a - S v e tla n a  K h o d y a sh  (M oscou) se liv re  à  
u s t  (L e  t  F aust herm étique»). « n e  c la ss if ic a tio n  des m o tifs  v é g é ta u x
, . . o rn a n t  c e r ta in s  sca rab ées  e t a n a ly se  nom -
h rn ô  G aal (B u d a p es t)  s a p p u ie  s u r  t e s  b re  d e  le u rs  a sp e c ts  h is to r iq u e s  e t  re le v a n t 
so u rc es  é g y p tie n n es  e t o u g a rit iq u e s  l’ou ï d e  p b is to ire  des re lig ions (S ka ra b ä en  m it 
su p p o se r q u e  le rô le  d u  d ieu  d O u g a r.t K pu  p f ianzendar stet langen ) .  
é ta i t  le m êm e q u e  celui d  O siris  p o u r  les .. , .
E g y p tie n s , a u tre m e n t d it q u ’il ré g n a it  B o s t,s lav  H o lth o e r (H elsink i) p re sen te
su r' la  m o rt e t l ’au -d e là  [O siris- A m en o p -  1,1 .‘» P * ® « 1 P llltre  t ,u  v a se  can o p e  d u  géne- 
h is  I I I  in  Ugarit (N m ry .m lk .c lm )] .  ra l  P a d ih o rem h eb  qu , figu re  a u  M usée
, N a tio n a l F in lan d a is . 11 e s t in te re s sa n t d e  
B e a te  G eorge (S tockholm ) t r a i t e  d u  sa v o jr  ,p p a u tr e  vage c a n o p e  de  P ad i-
rô le  p a r tic u lie r  jo u é  d a n s  la  r e p re se n ta t io n  h o re m h e b  PSt c o n se rv é  d a n s  les coUecti-
é g v p tie n n e d e  l’au -d e là  p a r  la cou rse  d u  so- Qns d u  M lisée d es  B e a u x -A rts  d e  B u d a p e s t,
le il e t  le  T em p s, d o n t 1 uneides m an ife s ta it-  pt r ш  é sen t6  en 1957 p a r  v ilm o s
o n s  les p lu s cu rieu se s est la co n cep tio n  d u  W e sse tzk y  (A  »other C anope o f P adihorem -
to m b e a u  en ta n t  que  c a d ra n  so la ire  c est-
-à -d ire  d e  te m p s  c o n cré tisé  d a n s  l ’esp ace  * , » 4 ..
(D ie  Bahn der S o n n e  am  Tage und in der V oltan  K a tla r  (D ebrecen) se liv re  a  une
N ach t: al,ägyptischen Sonnenuhren  und  c la ss ifica tio n  d e  1 o rd re  des sc a ra b é es
..................., \  en s a p p u y a n t  su r  P im e 1 A ncien (D esK om gsgraber). . Г 1 *1 r , . .  A
Je a n -C la u d e  G oyon (St. E tie n n e  d es  scarabées chez P lin e  l A n c ie n ) .
O ulliè res) se  p en ch e  s u r  l’o rig in e  des ch ap i- L aszlo  K àkO sy (B u d a p es t)  d é m o n tre  
tr e s  191 e t  192 des su p p lé m e n ts  f ig u ra n t  q u e  la f ig u ra tio n  d ’Isis en ta n t  q u e  re in e
d a n s  les recen sio n s  ta rd iv e s  d u  L iv re  d e s  d a n s  les M étam o rp h o ses d ’A pu lée  re m o n te
M o rts  ég y p tie n , e t  d é m o n tre  q u ’ils so n t à  des a n té c é d e n ts  d e  l ’an c ien n e  E g y p te :
en  ré a l i té  les p a ra g ra p h e s  X V  e t V I I I  des Isis et d ’a u tr e s  d ieu x  a p p a ra is sa ie n t fré-
te x te s  S ’hw  (G lo rifica tio n s) (L a  véritable  q u e m m e n t sous les t r a i t s  de  ro is, e t  on
a ttr ib u tio n  des so i-d isa n t chapitres 7.9Z et t ro u v e  so u v e n t le nom  d ’Isis d a n s  des car- 
102 d u  L iv re  des M o rts) .  to u ch es . ( Is is  reg ina ).
.1. Gvvyn G riff ith s  (Sw ansea) d é m o n tre  I s tv â n  K e rté sz  (B u d a p es t)  a n a ly se  la
p o u r  sa p a r t  q u e  les r a p p o r t s  h e llén is ti- d e sc rip tio n  fa ite  p a r  D iodore  d e  Sicile d e
q u es e t ro m a in s  d ’Is is  avec  les b a te a u x , la  b a ta ille  d e  G aza , en  c e n tr a n t  son é tu d e
les  p o r ts  e t la  m er so n t d ’o rig in e  é g y tie n n e  su r  le p ro b lèm e  d e  la ta c t iq u e  et de  la tech -
(T h e  E g yp tia n  A ntecedents o f  the Is id is  n iq u e  d e  g u e rre  des G recs. (P to lem y I  and
N a r ig iu m ) . ‘he B attle  o f  G aza).
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P é te r  L âsz lé  (V eszprém ) esqu isse  la  d ’Is is  d e s  te r r i to ire s  o u e s t e t  su d  de  la
c a r r iè re  p o litiq u e  e t  le rô le  h is to r iq u e  de- P a n n o n ie  e t  le  c u lte  d e S é ra p is  d e  la  rég ion
v a ie n t  ê tre  ceu x  d e  K h a e m o u a se t, l ’u n  d u  lim es: le p re m ie r f i t  son  a p p a r i t io n  dès
des fils de  K am sès I I .  (N é h â n y  megjegyzés le 1er siècle  a v a n t  n o tre  è re  d a n s  les m il i­
l i .  R am szesz f ia ,  K h aem uaszet p â lyâ jâ t  eu x  d e  la  b o u rg eo is ie  c ita d in e , ta n d is  q u e
és tôrténelm i szerepét ille lôen). le second  e st lié , à  p a r t i r  de  İ l l e  s iècle
J e a n  L ec la n t (P a ris)  a d re ssé  un  c a ta -  d e  n o tre  è re , a u  c u lte  officiel d e  l ’a rm é e
logue  d es so u v e n irs  d u  c u lte  d ’O siris en  (K in e  D oppelheit der Geschichte des Is is -
G au le  ( O siris en G aule). u n d  S a ra p isk u lte s  in  P a n n o n ie n ) .
K a rl M a rtin  (M ünster) a n a ly se  u n e  for- L âsz lé  T ö rö k  (B u d a p e s t)  t r a i t e  d e  la  
m u le  qu i f ig u re  so u v e n t a u p rè s  d es n o m s su rv iv a n c e  d e  la  c u ltu re  m éro ïtiq u o  en
d e  ro is: «qui a  le  don  d e  vies, e t d é m o n tre  s ’a p p u y a n t  su r  d es tro u v a ille s  a rc h é o lo g i­
q u e  le  ro i n e  re ço it p a s  la  v ie  d es d ie u x  q ues, e t  a n a ly se  ses a sp e c ts  e th n iq u e s ,
p o u r  son p ro p re  usage, m ais  en  t a n t  q u ’in- re lig ieu x , c u ltu re ls  e t  p o lit iq u e s  ( A n
te rm é d ia ire  e n tre  les d ieu x  e t le m o n d e, Archaeological N o te  on the C onnections bet­
e t  e n tre  les d ieu x  e t la soc ié té  (Л  ( ) .  w een the M e ro itic  a n d  B a lla n a  C u ltu re s ) .
M ounir M egally  (L e C aire) s’a p p u ir  su r  E d ith  V arg a  (B u d a p e s t)  p ré se n te  les 
d es d o c u m e n ts  d ’é p o q u e  p o u r  a n a ly se r  ré s u l ta ts  d ’un  e x am en  a u x  ra y o n s  X  d ’
l ’o rg a n is a tio n  a d m in is tra t iv e  des b rig ad es u n e  «m om ie d ’en fan t»  c o n se rv ée  d a n s  les
d ’o u v rie rs  qu i o n t  p a r tic ip é  a u x  t r a v a u x  co llec tio n s d u  M usée des B e a u x -A rts  de
d ’a rc h ite c tu re  m o n u m en t a le  d e  la  X V lI I e  B u d a p e s t,  qu i a p e rm is  d e  d é c o u v rir  q u e  ce
d y n a s t ie  en  m e t ta n t  en  lu m iè re  u n  sys- n ’est p as le c o rp s  d ’u n  e n fa n t  qu i a  é té
tè m e  p a ra llè le  d o u b le  (  A  propos de l'orga- m o m ifié , m ais  la  ja m b e  d ’u n  a d u lte
n isa tio n  a d m in istra tive  des ouvriers pen- (Q uelques notes su r une  m o m ie  fa c tice  au
d a n i la  X V 11 le  d y n a s tie ) . M u sée  H ongrois des B e a u x -A r ts ) .
I s tv â n  N ag y  (B u d a p es t)  co n sacre  son  W o lfh a r t W est e n d o rf  (G ö ttin g en ) u n a ly - 
ć tu đ e  a u  c u lte  d es ab e ille s  lié  à  celu i de  la  se le rô le  d ’in c a rn a tio n  d e  c e r ta in s  a sp e c ts
déesse  d e  la  v ille  d e  Sais, N e ith  (D u  rôle d e  l ’é te rn ité  qu i e s t a t t r ib u é  a u  d isq u e
de l'abeille  d a n s les cultes de la  B asse E po- so la ire  e t à  l ’ho rizo n  d a n s  la  sy m b o liq u e
que) re lig ieuse  é g y p tie n n e  (H o rizo n t u n d  S o n -
B en g t P e te rso n  (S tockho lm ) a n a ly se  u n  nenscheibe). 
f ra g m e n t d es e x h o r ta tio n s  d ’A m enem ope E ric h  W in te r  (M ainz) ex p o se  c o m m e n t 
f ig u ra n t  s u r  u n  o s trn k o n  d u  C aire  ( A  N o te  e t  p o u rq u o i le  tem p le  d e  P ie  B igge, en
o f the W isdom  o f A m enem ope З.У — 4.10.) face  d e  P h ila e , c o n s t itu a it  u n e  é ta p e  im -
H e lm u t S a tz in g e r (V ienne) a n a ly se  les p o r ta n te  (L a n d e p la tz  u n d  S ta tio n s te m p e l)  
sc a ra b é e s  de  T o u th m ô sis  I I I  en  soulig- de  la  p ro cess io n  d ’O siris de  P h ila e  (W e m
n a n t  t r è s  la rg e  d iffu sio n  e t  le u r  a p p a r i tio n  w ar der T em p e l von B igge gew eiht?).
en q u a n ti té s  é to n n a n te s  à  des é p o q u es  G yu la  e t A gnes W o jtilla  (B u d a p e s t)  
ta rd iv e s  (У.и den M en-C heper-B er Ška ra -  re p o u sse n t a v ec  des a rg u m e n ts  so lides la
bâen) .  p o ss ib ilité  (so u v e n t év o q u ée  d a n s  la  l i t té -
T ib o r S ch er (B u d a p es t)  d é m o n tre  en  se  r a tu r e  spéc ia lisée  récen te )  d e  l ’o rig in e  in d i- 
b a s a n t  su r  des p a p y ru s  d é co u v e rts  à  E l- en n e  et d e  ra p p o r ts  d ire c ts  av ec  la  ph iloso-
é p h a n tin e  q u ’a u  Ve siècle a v . J .-C . (e t ph ie  in d ie n n e  d u  c ré a te u r  d e  la p h ilo so p h ie
m êm e dès l ’é p o q u e  g réco -ro m ain e ), on  n éo -p la to n ic ien n e , l ’A le x an d rin  A m m onios 
v o y a it  co ex is te r  en E g y p te  p a rm i les n o m s S accas (A m m o n io s  Saccas and  In d ia ) .  
d es J u if s  qu i h a b ita ie n t  le  p a y s  des n o m s C hristiane  Z iv ie  (P a ris) t r a i t e  le  rô le  q u e  
ju ifs  e t des n o m s de  so n o rité  é g y p tie n n e , le te rr i to ire  d e  M em phis e t de  G iza d e v a it 
C o m p ren an t m êm e p a rfo is  le nom  do d ieu x  jo u er sous la X V II Ie d y n a s t ie  a insi que  a u  
é g y p tie n s , ce  qu i in d iq u e  un  ra p p ro c h e - d é b u t de l a X I X e d y n a s tie  d an s  le p o lit iq u e
m e n t e n tre  la  co lon ie  e t la  p o p u la tio n  lo- in té rieu re  e t  e x té rie u re  ( Princes et ro is du
cale  (Peleese in  E le p h a n tin e ) . N ouvel E m pire  à G iza).
I s tv â n  T é th  (B u d a p es t)  a n a ly se  le  c u lte  
d e s  d ie u x  é g y p tie n s  en  P a n n o n ie , e t  fa it
u n e  d iffé ren ce  tr è s  n e t te  e n tre  le  c u lte  LASZLÖ FÖTI
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